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Abstract 
RESEARCH PURPOSE, to know the role of BULETiN’s media as a form of internal 
communication creator of Binus University. BULETiN give informations to all binusian such as 
achievements that been given to Binus University and any other news related to Binus 
University’s corporate.  
RESEARCH METHOD, This study uses a qualitative method with a structured interview 
technique with several key informants based on the questions that have been developed 
previously and concerned with the study objectives. This study also uses observational 
techniques to understand the research situation directly and also to get some qualitative data. 
Determination techniques used is purposive sampling techniques and data analysis techniques 
used of data reduction which reduced the collected data is then presented in the form of 
narrative. 
RESULT OBTAINED, Internal image of Binus University that came as the result of BULETiN’s 
media can be known as one of corporate’s strategy to gain positive internal image which are 
Binusians. Although it works, there is distribution’s obstacles that can affect corporate’s 
strategy. 
CONCLUSION, Corporate marketing communications needs to escalate provision of 
BULETiN’s media and interest to read the media for Binusian in order to gain more reader. The 
escalation of positive internal image also can be measured by the number of the reader.  
 












TUJUAN PENELITIAN, untuk mengetahui peran dari media BULETiN sebagai salah satu 
bentuk komunikasi internal dari Universitas Bina Nusantara. Media BULETiN memberikan 
informasi kepada seluruh Binusian mengenai penghargaan-penghargaan yang diraih oleh 
Universitas Bina Nusantara dan berita-berita yang mempunyai kaitan dengan Universitas Bina 
Nusantara. 
METODE PENELITIAN, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode teknik 
wawancara terstruktur dengan beberapa informan kunci yang berdasar pada pertanyaan yang 
sudah disusun sebelumnya dan mempunyai kaitan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga 
menggunakan teknik observasi untuk memahami situasi penelitian secara langsung dan juga 
untuk mendapatkan beberapa data kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu 
teknik purposive sampling dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dimana 
data yang dikumpulkan direduksikan kemudian disajikan dalam bentuk naratif. 
HASIL YANG DIPEROLEH, Saluran komunikasi internal Universitas Bina Nusantara yang 
disampaikan oleh divisi Corcom melalui media BULETiN ini dapat dikenal sebagai salah satu 
strategi perusahaan untuk memberikan komunikasi internal yang positif dari Binusian. Adapun 
kendala distribusi yang dapat mempengaruhi strategi korporasi dalam hal penyaluran 
komunikasi internal yang dibahas di dalam penelitian ini. 
KESIMPULAN, Corporate Marketing Communication perlu meningkatkan penyediaan media 
BULETiN dan minat untuk membaca media BULETiN kepada Binusian untuk mendapatkan 
pembaca yang lebih banyak sehinggan peranan media BULETiN sebagai saluran komunikasi 
internal dapat berjalan dengan baik. 
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